




月　日 参加者 活動内容 実施場所
2009 年
9月
9.26～ 9.27 角南聡一郎他 5名 第 1回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
12 月
12.19～ 12.20 角南聡一郎他 7名 第 2回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
2010 年
2月
2. 8～ 3. 8 太田心平 ソウル大学他にてアチック・ミューゼアムが 1930年代に行った調査に関する資料調査 韓国ソウル市
2.24～ 3. 5 蔡文高 厦門市他にて葬祭用具等の調査 中国福建省厦門市、広東省潮州市
3 月
3. 1～ 3. 5 小熊誠 汕頭市他にて客家集団の位牌等調査 中国広東省
3. 5～ 3. 8 角南聡一郎 ソウル市仁寺洞古美術骨董品市場の調査および国立民族博物館にて資料調査 韓国ソウル市
3.23～ 3.29 何彬 温州大学社会学民俗学研究所他にて温州地域における「椅子墓」の現状及び変遷についての調査 中国浙江省温州市等
3.26～ 3.31 芹澤知広 ベトナム民族学博物館他にてベトナムの民具・物質文化についての調査 ベトナムハノイ
7 月
7.17～ 7.18 角南聡一郎他 7名 第 1回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
10 月
10.16～ 10.17 角南聡一郎他 3名 国立民族学博物館にて第 2回研究会および資料調査 大阪府吹田市
12 月
12.10～ 12.12 角南聡一郎他 8名 第 2回国際シンポジウムの発表と参加 神奈川大学横浜キャンパス
12.25～ 12.31 角南聡一郎 台湾大学図書館他にて台湾蘭嶼の景観、原住民の生活様式の変遷および関連資料の調査
台湾台北市、新北市、
台東県蘭嶼郷
12.26～ 12.29 小熊誠 高城班と合同でアチックの映像資料・アチック調査団の調査 台湾屏東県
2011 年
2月
2.17～ 2.22 志賀市子 国立台湾博物館他にて戦前の日本人調査の展示の参観および実態調査 台湾台北市、台南市
2.22～ 3. 7 太田心平 ソウル大学博物館他にて朝鮮時代に日本人が撮影した写真とその保存の状態等に関する調査 韓国ソウル市
2.25～ 3. 2 芹澤知広 ベトナム民族学博物館他にてベトナムの民具・物質文化についての調査 ベトナムハノイ市
198　
月　日 参加者 活動内容 実施場所
3月
3.10～ 3.14 槙林啓介 香港中文大学所蔵資料調査・研究発表および香港の遺跡の調査 中国香港　　
3.14～ 3.21 何彬 広東地域の伝統的な墓地と現代都市霊園の現地調査、墓作りおよび墓参りの習俗等に関する調査
中国広東省広州市、梅
州市、潮洲市
3.27～ 3.31 芹澤知広 香港歴史博物館他にて香港の中国系住民の民具・物質文化に関する調査 中国香港　　
7 月
7.16～ 7.17 角南聡一郎他 3名 元興寺文化財研究所、天理参考館他にて第 1回研究会および東アジアの物質文化研究に関する調査 奈良県奈良市、天理市
11 月













2.15～ 2.23 芹澤知広 ハノイ民族学博物館他にてベトナムの民具・物質文化に関する調査 ベトナムハノイ市
2.18～ 2.19 角南聡一郎他 2名 第 3回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
2.28～ 3. 4 小熊誠 中国福建省図書館他にて福建省福州での墓に関する実地調査と文献調査 中国福建省福州市
3 月
3. 5～ 3.11 志賀市子
台湾中央研究院民族学研究所他にて台湾における
Ｑ版神仙ブームの背景とＱ版媽祖商品に関する実
地調査と資料調査
台湾台北市、嘉義県、
雲林県、彰化県
